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Sign of Spring—the Star Magnolia tree outside of Wister Hall 
The Psychology Department 
 of 
 La Salle University 
 
announces that 
 
Danielle Beaumont 
 
will defend her doctoral dissertation 
 
The Role of Mindfulness in the Relationship 
Between Anxiety and Religion 
 
 
 
 
The La Salle University community is invited  
to attend and listen to the presentation. 
 
 
 
Wednesday, April 8, 2009 
12:00 p.m.­1:00 p.m. 
 
Room M11, Wister Hall 
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The Psychology Department 
 of 
 La Salle University 
 
announces that 
 
Rosanna Sposato 
 
will defend her doctoral dissertation 
 
  
 
 
Experiential Avoidance and Psychological  
Distress in Individuals Living With Cancer 
 
 
The La Salle University community is invited  
to attend and listen to the presentation. 
 
 
 
 
Wednesday, April 15, 2009 
12:15 p.m.­1:15 p.m. 
 
Room M11, Wister Hall 
 
 
 
 
 
 
The Lasallian Distinguished Educator Award 2009­10 
 
  The Lasallian Distinguished Educator Award is given annually to honor the men and women who have put 
into practice St. La Salle’s vision of committing oneself to the real needs of students.  Each year, Lasallian schools 
across the nation are invited to name honorees and in this way preserve the memory of the Founder and work of 
The Institute. 
 
  The Lasallian Distinguished Educator Award Review Committee, which makes recommendations to the 
President, invites the campus community to submit nominations for the 2009 award.  I am writing on their behalf.  
I ask that you submit the name of anyone whom you feel meets the qualifications for this award as described on 
the reverse side of this letter.  A statement in support of the candidate should accompany the nomination. 
 
All faculty, staff and administrators are eligible for consideration.  In most years, we have named honorees 
whose work is related to a unifying theme proposed by the Regional Education Board (REB) of the Christian 
Brothers Conference.  This year, the REB’s theme for the award is honoring those who “are ministering to children 
and families in crisis.”  All of us know La Salle faculty and administrators who have assisted students in crisis – 
crisis in all of its various forms – or who have educated and advocated on the topic.   
 
  I ask that you submit your nominations to me by April 17 either via campus mail (box 801) or via e
­mail.  Should you have any questions regarding this award, please feel free to contact me. 
 
Thank you, 
 
Ray Ricci 
Campus Phone: 1079 
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The Lasallian Distinguished Educator Award 
 
 
 
  The Lasallian Distinguished Educator Award is given annually to honor the life, the vision, and ideals of 
St. John Baptist De La Salle, the namesake of the University, the founder of the Christian Brothers, and the patron 
saint of teachers. 
 
  The award is given to those who exhibit in their daily lives a commitment to Lasallian priorities and  
traditions: the paramount importance of teaching in a values framework; of working together to build genuine 
community; of service and sensitivity to the needs of others particularly the poor and marginalized; of  
demonstrating respect for the uniqueness of the individual student. This award recognizes those who have 
opened their hearts and minds to these ideals and devoted themselves to this work. 
 
  Award winners build others up and encourage the heart.  They teach by example.  By doing so, they help 
colleagues and students experience the University’s heritage and its distinctive Lasallian character.   To  
paraphrase the words of St. La Salle, they “put into practice what we want our students to believe.”  As a result, 
they continue to give life to the values that have animated and sustained the University.  
 
  Because the University believes that all members of its community contribute to an environment in which 
we “touch the hearts of students,” the Lasallian Distinguished Educator Award is open to faculty, staff and  
administrators.  Previous honorees are not eligible for consideration. 
 
Previous Honorees: 
 
Brother Emery Mollenhauer 
Anna Allen 
Brother Gerard Molyneaux 
Brother Daniel Burke 
Robert Miedel 
Raymond Ricci 
Michael Smith 
Michael Kerlin 
Sidney MacLeod 
Marjorie Allen 
Robert Vogel 
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Monday, April 20 & Tuesday, April 21 
9:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Dunleavy Room (NOTE new location) 
CJ'o set up an appointment onfine, go to 
http: II www .men1bersforlife.org/ pennj I schedule /login.php ?sponsorcode=4085 
or 
Ca[[ tfie Counsefing Center at 215. 951.1355 
or 
Lookfor sign-up ta6Ces in tfie Vnion, (B d q, and 'free 'fops t fie week_ 
6efore tfie (]3£00(]) (])1?j'f/E. 
Let's make this the best Blood Drive yet! 
Sponsored" 6y Jfea[tli }lavisory Committee 
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Scfwof of Nursin.J anl1-feafth Sciences 
anlthe 
1<.appa 1Jefta Cflapter of 
S!Jma 1"hefa Tau 9nfernafionaf 
9nvite 3ou to the 2;jnl :ll.nnuaf (}fsfin.Juishel lecture 
f.ocafion: Union 13uiUn.J - 1Jan <R..Pcflen Theater 
1Jate: 7lprif 7, 2009 
1/me: 7:00p.m. 
(Jraduate tJoJfer SeJJion- 4:30 to 6:30p.m, 
13affroom, Union 13uifdiYIJ 
~or more information confac6 
21!J.951.1413 or msnapn@fasaffe.ecfu 
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Featured Photos 
Nursing Career Forum, March 27—atrium, St. Benilde Tower  
Farewell Reception for Ami Patel (Administrative  Asst., Speech‐Language‐Hearing‐Science) April 1—second floor 
lounge, St. Benilde Tower 
Diplomat in Residence Program, March 30—Dunleavy Room, Union Building 
 
   Training Tip               
     “Intellectual growth should commence at birth  
     and cease only at death.”—Albert Einstein 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
A message about training and life‐long learning from the Human Resources Department 
 
 
HIV TESTING 
 
Free, confidential, and anonymous  
 
THURSDAY APRIL 9 
12:00 p.m. – 4:00 p.m. 
 
STUDENT HEALTH CENTER 
 
 
Appointments are necessary 
Call 215.951.1565 
 
(Feel free to use a pseudo name) 
 
 
Testing & Counseling Courtesy of Bebashi North 
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MOLLENHAUER ~cSHAI • 
..... -~~ 
t~P.c;r ~ ~I ,.._11 r-INNEGAI~ 
Dennis Doughenv 
Memorial ScholarshiP Award 
~~~DENT ACTIVITIES AWAR~~ 
~~® ~®~rru~ &w@~~© 
P«flloirttJiti~ 
Come to the Union Ballroom, Wednesday, April 15, 2009, at 
6:30 p.m., and give your support and recognition to some of the best 
of the 2009 graduates. A light reception will follow. Feel free to invite 
family and friends. 
Division of Student Affairs rv University Life 
Anna Melnyk Allen, Interim Dean of Students 
To: All Faculty and Staff 
From: Paul Roden, Training Manager, Human Resources 
RE:  Motivating for Results  
 
 
We are still accepting registrations at all of the upcoming April training sessions of Motivating for Results.  The schedule 
is as follows: 
 
Date:      Tuesday, April 7, 2009        Date:     Thursday, April 16, 2009   
 
Time:     9:00 a.m. to 11:00 a.m.        Time:     2:00 p.m. to 4:00 p.m. 
 
Location:   Union 310        Location:   Union 310 
 
           
Date:     Monday, April 20, 2009             Date:     Tuesday, April 28, 2009 
 
Time:     9:00 a.m. to 11:00 a.m.                   Time:     9:00 a.m. to 11:00 a.m. 
 
Location:   Union 310        Location:       Union 310 
 
What will you learn? 
• Learning practical ways to motivate your staff 
• Understanding how to use praise and recognition 
• Keeping your staff informed, supplied, trained and empowered  
• Boosting morale 
• Learning tools and techniques to prevent de‐motivation of your staff 
 
These topics will be presented by the following methods: 
• Video tape modeling 
• Lecture 
• Discussion 
• Simulation exercises 
 
Whom do I contact to register and for more information? 
 
Paul Roden: ext 3607; e‐mail: roden@lasalle.edu; or Box 806, Administration Center 104  
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The Concert and Lecture Series Presents 
 
MUSIC CONCERT 
CONTEMPORARY CLASSICAL  
 
HELIX! 
Rutgers University  
New Music Ensemble 
 
 
Performing Works of 
Jamison,  Woodward,  Warren, 
Stern,  Gabrielsen, and Undreiner 
 
 
 
 
Thursday, April 9 
12:30 p.m. – 1:30 p.m.   
Dan Rodden Theater 
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Activities Funding Board Meeting 
February 26, 2009 
 
MEMBERS PRESENT: Jake Slater, Chris Kazmierczak (co‐chair), Sean Hutchinson, Trevor McLaughlin, Peter Lafferty (co‐chair),  
Justin Bourgeois, Emily Ermentrout (meeting chair), Regina Gauss, Donna Celano, Alyssa Oshiro, Taj Duffie 
EXCUSED:  Kerrin Brown 
MEMBER(S) NOT PRESENT:  Bro. Tri Nguyen, Mark Badstubner 
 
Board Business 1/Explorer Yearbook 
Members of the Explorer Yearbook are requesting $2,120 for a Flyers hockey game, scheduled for March 5, 
2009. 
MOTION:  Alyssa Oshiro to allot $2,120 for this request 
SECOND:   Trevor McLaughlin 
                VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 1 
Note:  The Board votes to have each student charged $10 per ticket, and the funding is based on the date chosen, 
since March 5, 2009 is too soon. 
 
Board Business 2/South Asian Student Alliance (SASA) 
Members of SASA are requesting $1,100 for a multicultural show, scheduled for March 20, 2009.   
MOTION:  Emily Ermentrout to allot $983 for this request 
SECOND:   Alyssa Ashiro 
                VOTE:  In favor: 4    Opposed: 2    Abstain: 0 
 
Board Business 3/Student Nurses Association of Pennsylvania (SNAP) 
Members of SNAP are requesting $1,277.90 to host a nursing career forum, scheduled for March 27, 2009.   
MOTION:  Alyssa Ashiro to allot $1,050for this request 
SECOND:   Justin Bourgeois 
                VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 1 
 
Board Business 4/Investment Club 
Members of the Investment Club are requesting $5,337.60 to attend the Redefining Investment Strategy 
Education (RISE) conference, scheduled for March 26‐28, 2009.   
MOTION:  Justin Bourgeois to allot $2,517.95 for this request 
SECOND:   Sean Hutchinson 
                VOTE:  In favor: 9    Opposed: 0    Abstain: 0 
 
Board Business 5/American Marketing Association (AMA) 
Members of AMA are requesting $3,672.69 to attend the 31st Annual American Marketing Association 
International Collegiate Conference, scheduled for March 26‐28, 2009.   
MOTION:  Alyssa Ashiro to allot $0 for this request 
SECOND:   Justin Bourgeois 
                VOTE:  In favor: 5    Opposed: 2    Abstain: 2 
Note:  The Board recommends the group submits future proposals with more advance time and more information. 
 
Board Business 6/Bus Budget 
The administrator for the Bus Budget is requesting $7,000 to cover remaining bus trips for the balance of the 
semester.  Interest in bus trips has been fantastic, thus a need for additional funds.   
MOTION:  Alyssa Ashiro to allot $7,000 for this request 
SECOND:   Trevor McLaughlin 
                VOTE:  In favor: 9    Opposed: 0    Abstain: 0 
 
Submitted by 
Peter W. Lafferty, Co‐Chair 
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Activities Funding Board Meeting 
March 19, 2009 
 
MEMBERS PRESENT: Jake Slater, Chris Kazmierczak (co‐chair), Sean Hutchinson, Trevor McLaughlin, Peter Lafferty  
(co‐chair), Justin Bourgeois, Emily Ermentrout, Regina Gauss, Donna Celano, Alyssa Oshiro (meeting chair),  
Kerrin Brown 
EXCUSED:  none 
MEMBER(S) NOT PRESENT:  Bro. Tri Nguyen, Mark Badstubner, Taj Duffie 
 
Board Business 1/Peer Educators 
Members of the Peer Educators are requesting $3,376 for a Suicide Awareness T‐Shirt Collection Drive and 
Display, scheduled for April 17, 2009. 
  MOTION:  Justin Bourgeois to allot $2,300 for this request 
  SECOND:   Sean Hutchinson 
  VOTE:    In favor: 6    Opposed: 0    Abstain: 3 
 
Board Business 2/Commencement Team 
Members of the Commencement Team are requesting $3,595 for a Phillies’ game, scheduled for April 20, 2009.   
  MOTION:  Alyssa Ashiro to allot $2,815 for this request 
  SECOND:   Justin Bourgeois 
  VOTE:    In favor: 4    Opposed: 2    Abstain: 3 
 
Board Business 3/St. Teresa Court, La Salle Apartments and St. Miguel Resident Student Association 
(TCLAM RSA) 
Members of TCLAM RSA are requesting $3,562.50 to host a the TCLAM Jam Remix, scheduled for April 5, 2009.   
  MOTION:  Alyssa Ashiro to allot $3,562.50 for this request 
  SECOND:   Justin Bourgeois 
  VOTE:    In favor: 6    Opposed: 0    Abstain: 3 
 
Board Business 4/La Salle Mock Trial Association 
Members of the La Salle Mock Trial Association are requesting $1,096 to attend the American Mock Trial 
Tournaments.     
  MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $1,096 for this request 
  SECOND:   Kerrin Brown 
  VOTE:    In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 2 
 
Board Business 5/Backpac 
Members of Backpac are requesting $5,000 to host a battle of the bands, scheduled for April 17, 2009.   
  MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $5,000 for this request 
  SECOND:   Justin Bourgeois 
  VOTE:    In favor: 6    Opposed: 1    Abstain: 2 
 
Board Business 6/Sigma Phi Lambda 
Members of Sigma Phi Lambda are requesting $1,799.25 to host the Susan Kelly Volleyball Tournament, 
scheduled for April 25, 2009.   
  MOTION:  Alyssa Oshiro to allot $1,600 for this request 
  SECOND:   Justin Bourgeois 
  VOTE:    In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 2 
 
(Continued on the next  page) 
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Board Business 7/African‐American Students League (AASL) 
Members of AASL are requesting $1,313.75 to host a fashion show, scheduled for May 2, 2009.   
  MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $1,050 for this request 
  SECOND:   Emily Ermentrout 
  VOTE:    In favor: 6    Opposed: 1    Abstain: 2 
 
Board Business 8/Sts. Basil and Neumann Resident Student Associations (SB/SN RSA) 
Members of SB/SN RSA are requesting $3,314.19 to host the South Campus Shindig, scheduled for  
April 19, 2009.   
  MOTION:  Alyssa Oshiro to allot $2,814.19 for this request 
  SECOND:   Justin Bourgeois 
  VOTE:    In favor: 6    Opposed: 0    Abstain: 3 
 
Board Business 9/Students In Free Enterprise (SIFE) 
Members of SIFE are requesting $1,050 to attend a national competition, scheduled for May 10‐12, 2009.   
  MOTION:  Reggie Gauss to allot $810 for this request 
  SECOND:   Emily Ermentrout 
  VOTE:    In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 2 
 
Board Business 10/Students’ Government Association (SGA) 
Members of SGA are requesting $2,920 for the cost of T‐shirts for the Basketball Marathon.   
  MOTION:  Donna Celano to allot $0 for this request 
  SECOND:   Reggie Gauss 
  VOTE:    In favor: 5    Opposed: 0    Abstain: 4 
 
Board Business 11/North Halls Resident Student Association 
Members of the North Halls Resident Student Association are requesting $1,812.69 to host North Halls “Rock 
the Block” program, scheduled for April 3, 2009.   
  MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $1,812.69 for this request 
  SECOND:   Alyssa Oshiro 
  VOTE:    In favor: 5    Opposed: 0    Abstain: 4 
 
 
 
Submitted by 
Peter W. Lafferty, Co‐Chair 
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Upcoming Home Games, Meets, and Matches  
Sat. April 4 – Sat. April 18 
Baseball 
Sat.      4   vs. Xavier                            1:00 p.m.   
Sun.      5  vs. Xavier             12:00 p.m.  Hank DeVincent Field 
Wed.     8  vs. Coppin State                    3:00 p.m. 
Wed.   15  vs. Penn          3:00 p.m. 
Softball 
Sat.       4  vs. Charlotte                      12:00 p.m.          
Thurs.  9    vs. George Washington       3:00 p.m.   West Campus Field 
Tues.  14  vs. Rider (DH)        3:00 p.m. 
Fri.    17  vs. Dayton            3:00 p.m. 
Sat.     18    vs. Dayton      12:00 p.m. 
Lacrosse 
Fri.    17  vs. Richmond        4:00 p.m.   McCarthy Stadium  
Track and Field 
Thurs. 9    vs. Temple                               All day          McCarthy Stadium 
Men’s Tennis  
Sun.     5     vs. Rider                               11:00 a.m.  Belfield Tennis Courts 
Tues. 14  vs. Temple           3:30 p.m. 
Women’s Tennis 
Mon.   6  vs. Rider                          3:00 p.m.   Belfield Tennis Courts 
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Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
 
 
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
PLEASE NOTE THE FOLLOWING: Graphics submitted may be resized to fit the document layout.  Logos, 
 signatures, and other graphics that are likely to used frequently can be kept on file for future use. Please 
add a comment to this effect when you submit your graphic.  
 
If you need assistance with submissions, please contact Dolores Lehr at 215.951.5112 or lehr@lasalle.edu.  
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Campus News will resume publication  on FRIDAY, April 17.  
 
There will be no issue on Good Friday, April 10. 
 
   
Please submit all news items for the April 17 issue by  the deadlines: 
  
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday, April 15 at 4 p.m.  
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Tuesday, April 14 at 2 p.m.  
 
 
 
 
